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　　　キーワード　key words
　　　　　正月準備（ Preparations for the  New year ）伝統行事（ Traditional events ）
　　　　　調理方法（ The method of cooking ）福井県（ Fukui prefecture ）
福井県における年越しそばの喫食実態調査
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年代 男 女 人数 地域 人数
10～ 25歳 112 256 368 奥越 79
26～ 40歳 29 91 120 坂井 191
41～ 55歳 56 143 199 福井 144
56～ 70歳 32 51 83 丹南 197
70歳～ 22 39 61 嶺南 139
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表２　12月 31日の過ごし方（年代別）
年代 年越しそば 大掃除 買い物 正月飾り（**) おせち作り（*) 仕事（**) そば打ち 旅行
10～ 25歳
（n＝ 359) 86 59 41 26 22 6 3 3
26～ 40歳
（n=119) 92 55 51 38 40 22 6 0
41～ 55歳
（n=197) 97 59 68 55 52 18 3 0
56～ 70歳
（n=84) 94 44 44 58 44 23 1 1
70歳～
（n=62) 100 65 47 71 55 6 10 2


















































年代 温 両方（**) 冷 地域 温 両方 冷（*)
10～ 25歳（n=284) 80 10 11 奥越（n=63) 76 13 11
26～ 40歳（n=101) 72 7 21 坂井（n=168) 69 16 15
41～ 55歳（n=170) 69 22 9 福井（n=118) 69 12 19
56～ 70歳（n=70) 77 9 14 丹南（n=153) 78 9 12


























年代 手作り（**） 市販品（**） その他（**）
10～ 25歳（n=265) 38 62 2
26～ 40歳（n=99) 34 66 0
41～ 55歳（n=173) 55 47 0
56～ 70歳（n=67) 64 37 0











年代 かつお節 昆布(**) 椎茸(*) 煮干 だしの素
10～ 25歳
（n=152) 59 37 7 7 29
26～ 40歳
(n=50) 64 46 8 12 24
41～ 55歳
(n=112) 68 47 10 10 39
56～ 70歳
(n=46) 78 80 20 13 24
70歳～
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*p ＜ 0.05　　**p ＜ 0.01
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(**) 肉 にしん煮 卵
10～ 25歳
(n=309) 63 49 37 49 22 16 24 9 6 6
26～ 40歳
（n=112) 65 52 50 43 20 13 11 9 11 5
41～ 55歳
(n=193) 78 52 60 59 19 23 13 8 10 6
56～ 70歳
（n=77) 81 49 60 44 22 14 8 4 6 5












(**) 肉 にしん煮 卵
奥越(n=75) 80 47 76 64 7 29 5 7 5 5
坂井(n=184) 67 50 62 55 16 20 13 12 7 5
福井(n=128) 54 54 58 47 16 16 10 5 9 1
丹南(n=164) 38 43 39 51 17 15 23 5 5 5
嶺南(n=125) 76 54 30 33 38 14 16 6 11 8
*p ＜ 0.05　　**p ＜ 0.01
（％）

























































































10～ 25歳（n=314） 55 26 12 3 7 1 6 2 25 4
26～ 40歳（n=111） 56 25 25 3 5 0 6 2 29 5
41～ 55歳（n=193） 62 22 45 6 6 1 12 3 22 7
56～ 70歳（n=82） 54 29 45 2 10 1 7 1 26 2









奥越（n=70） 64 27 36 3 6 1 11 1 23 7
坂井（n=171） 68 25 35 4 2 0 8 3 20 7
福井（n=119） 54 20 30 3 12 1 7 3 21 2
丹南（n=163） 57 31 12 3 6 2 6 2 25 2





*p＜ 0.05　　**p ＜ 0.01
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